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Pengelolaan rantai suplai merupakan salah satu kunci keberhasilan menghadapi persaingan yang 
ketat saat ini. Perumusan strategi pengelolaan rantai suplai yang tepat dan didukung oleh pemanfaatan 
aplikasi berbasiskan teknologi informasi yang sesuai menentukan seberapa besar kinerja rantai suplai 
perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan strategi manajemen rantai suplai yang handal dan 
perancangan serta pengunaan aplikasi yang menunjang rumusan strategi tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan studi kasus PT. Vigano 
CiptaPerdana. Alat analisis yang dipakai adalah analisa matriks IFE dan matriks EFE yang kemudian 
menggunakan matriks TOWS untuk mengidentifikasi alternatif – alternatif strategi yang dapat diterapkan. 
Strategi yang paling cocok diterapkan dalam situasi industri dan kondisi perusahaan saat ini diidentifikasi 
menggunakan diagram analisa SWOT. Rumusan strategi ini kemudian digunakan sebagai acuan 
perumusan strategi rantai suplai dan pendorong rantai suplai. Kemudian dari strategi pendorong rantai 
suplai dianalisa dan dirancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan 
menggunakan metode analisa dan perancangan sistem terstruktur. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Vigano CiptaPerdana selama ini telah mampu 
menghadapi ancaman serta peluang yang terjadi di dalam lingkungan industrinya dengan nilai EFE 
sebesar 2,87, dan memiliki kekuatan internal sebesar 2,3 yang menandakan bahwa perusahaan memiliki 
kekuatan internal yang kurang baik. Strategi yang disarankan perusahaan dari diagram analisa SWOT 
adalah strategi turnaround, yang di dalam matriks TOWS berupa dua strategi utama yaitu koordinasi 
rantai suplai dengan pemasok dan titik – titik distribusi, serta pemanfaatan teknologi informasi dan 
aplikasi e-SCM untuk koordinasi rantai suplai. Rumusan strategi rantai suplai yang dikembangkan dari 
kedua strategi di atas adalah pengembangan rantai suplai yang sedikit efisien dengan kemampuan 
menangani predictable supply dan uncertain demand dengan baik. Rancangan pendorong rantai suplai 
yang disarankan adalah perbaikan koordinasi informasi. Untuk pemanfaatan teknologi informasi, 
perusahaan disarankan untuk menggunakan aplikasi e-SCM berbasiskan web, yang dibangun secara 
bertahap mulai dari modul koordinasi antar pihak. Oleh karena itu, untuk tahap awal perlu dikembangkan 
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